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De vins i tavernes 
la nostra cultura 
M 'assabent o q ue el co nsum ele vi 
baixa en pi ca \. Me n 'a legraria si 
I' info rm ea nésacompanya t d ' un 
desce ns propo rcio nal el e I'a lco ho-
li sme. Res u lt a, ta n ma te ix, que 
I'es tadísti ca es mo u a I' in revés. 
Ncfas tes beg udes fo ra nes g ua-
nye n terreny i es ba rregen , mas-
sa sov in l, a mb mOr! ífe rs a lco hols 
de tan a lta grad uació co m gust 
l'sgarrifós. No pucevit ar una mi ca 
de ma rrim ent , perq ue la Il os tra 
cu ltu ra es fo na m e nt a , des de l 
punt el e vista alim ent a ri , en el pa, 
e l vi i I'o li eI'o li va. Tres a li me nt s 
nobles que ens ha n Il oel rit el ura nt 
seg les: un a tríada elifícilm ent su-
pe rab le . Só n d li ds i reco nfo r-
ta nt s, tan necessa riscom efíme rs. 
Despert en a I'a nima ull a indefi -
nible se nsació el e ll a r. Evoq ue n el 
pa isa tge m edit e rra ni , aqu es ta 
me na de pa tria geog rarica bas ti -
ela amb espigues, vin yes i o li ve-
res. El pa ensacompleix el pal"do r, 
e l vi e ns a leg ra I'es pe rit i I'o li 
d 'o li va ens neteja pe r elins i per 
fora. Fill s i to t la Ilos t ra re li gió els 
ha dign ifi ca t fill s a sub lima r- los. 
El pa i el vi simbolit zen el cos i la 
sa ng de Crisl. Amb I'oli s' un geixen 
e1s mala lt s abans de mo rir. Esele-
ve nen , doncs , tres irrefut ab les 
ex poll e llt s de civilit zació. Aqu es-
tes consieleracio ll s m 'o bre n Ull 
int errogan l. La dism inució acce-
lerada ele l cO ll sum el e vi, po t sig-
Ilifi ca r Ull e mpo br ime nt ele la 
Ilostra cu ltu ra ? Jo només ho pre-
gunto. La resposta la ele ixo per a ls 
sociúlegs, est udi osos i ge nt el e lI e-
tra menu da. 
Entre la lIegenda i la historia 
El vi és un a beguela ele bOIl pren-
el re i de glo p agra l"l. Es timul a i 
reco nforta. No esdevé casual que 
les m és re m o tes civilit zacio ns 
co in cid eixin en vo ler- se a tribuir 
ta n so rtós in ve nt. Sumeri s, a ris, 
xin esos, semi les, ass iris, pe rses i 
una Il a rga Ili sta de po bles ha n 
escrit la seva hi stori a sobre I' in-
ve ntor del vi. L1 egenda i rea lilal 
s ' int e rf e re ixe n , di spula nt- se 
I'embri aga do r privil egi del nai xe -
ment de l vi, e fe me ride glo ri osa 
qu e reS la amagada en les vell es 
cave rn es de is temps. Segons els 
vedes, tan il ·lustre personatge fou 
Bra hma. Pe ls ca ldeus, Xiutros . Els 
eg ipcis, grans bevedors de ce rve-
sa i finíss ims devo radors de felges 
d 'oca, et diran Osiris. La mi tologia 
grega et ve nta Dionís . Els romans 
a torguen a Bacus tantd ' honor. La 
Bíbli a e ns co nta I'e nca ntado ra 
fa ula de Noe. 
Es diu que les primeres vin yes 
va n a pa reixe r a l sud del Mar Ne-
gre, fa ja molt es centúries . Sem-
bla se r que els a rmeni s fo ren els 
prim ers especia li stes en ba rreja r 
vin s, a ll ü qu e a ra e ls fra ncesos 
ano me nen coupage. Una mena de 
lI e i de compensacions, una ence r-
tada mescla que enalt e ix la qua -
lita t del produ cte fin a!. A la ¡líada 
i a l'Odissea abunden les refe ren-
cíes de pe rsones - Aga memn on, 
Aq ui l·les, Ulisses - i ta mbé de 1I0cs 
- amos, Lemmos, Ít aca - Ili ga ts 
d 'a lgun a ma ne ra a l vi, tant en 
te mps de guerres com en di es de 
pa u . Segons Eu rípides el vi mata les 
penes deis dissorcals , els obsequia 
amb el son i I'oblil deis mals del dia , 
i no exis1e/x remei millor per al can-
samel11. A mb els grecs les vere mes 
va n tendi r, grael ua lme nt , a un a 
racio nalit zació del t reba l!. La vi-
nifi cació el e l mos t ja ob6a a tec-
n iques for<;-a co herents. Fo re n 
g rans bevedors de vi. A ca usa 
d'aq ues ta comprensibl e debi li ta t, 
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la llave n el vi a mb a igua, adhu c 
a mb a igua de ma r. Als ritu a ls i 
ce rimonies es gastava vi pur. Per 
a co nse rva r-l o, so li e n a feg ir-hi 
r6 na , pols de ma rbre, salmo rra i 
a ltres ga lin el a in es. No co mpLO 
que el palael a r ho ag raís massa . 
Des infecta va, pe ro, la beg uda. 
Qu a n s'aca ba ve n e ls a pats, les 
te rtúli es ga udien d ' un ca tego ri c 
prestigi socia!' Eren ca li el es sobre-
ta u les, de durac ió ind e finid a, 
a no me nades symposion . Fe ie n 
sona r m ús iques aleg res i es co ro-
nave n a mb ga rland es, me ntre 
ga lej ave n el e la se va ag uel esa , 
engin y o sa vi esa . Socra tes fo u un 
el e ls ass istents habitu als més di s-
tingits. Mamava com una esponja 
i fil oso fava , LO t seg uit. co m els 
que rubin s. Eren ge nt civilitzada, 
aquests grecs. 
Qua n Grecia passa a se rprovín-
cia ro mana, Roma he reta, junta -
ment amb alt.res inesgotables sa -
piencies, e l cu lte i e l consum grec 
el e l vi. Les bodegues apa reixe n 
curu ll es de fraga nt s a mfo res-
n ' hi havia el e fins a 800 lirres- on 
s'enve lli a un vi ca da vega el a més 
ben elabo ra!. Sembla se r qu e les 
t ro mpes consid erables e ren ac -
ceptades per les mi ll o rs famílie s. 
Agafa r una bo na pape rina fo u 
una moda elegant. Emperad o rs 
hi hagué qu e van proh ibir a ital s 
costums. Altres, pero, com Tibe-
ri o Calígula s'engataven ga irebé 
a di ari. 1 no parlem de Druso, fill 
de Tiberi , de qui es va escriure que 
és l ' home que més i millar va beure a 
la Roma del lemps de Cris1. Conten 
els hi storiado rs que, en aqu es ta 
epoca, ex istien una vuitantena de 
vins de gran qua litat. El bon gust 
a Roma, ni que fos des frenal, era 
un va lo r consid erat pels palri cis 
m o ll pe r damunt de la mo ra!. 
També barrejaven el vi amb espe -
cies i sucs aromatics. Com exem-
pie, citaré elmelitis (vi amb mel), 
el piperalum (vi amb pebre) o el 
roselum (vi amb roses). A honor 
d 'aquesta sa ng de la terra , subj ec-
ta al cicle mo rir / ren éixe r de la 
vege ta ció, se ce lebrave n cultes 
misteri cs i orgias ti cs qu e pervi s-
que ren fin s ben entrat el segle Il 
el C, quan el senat roma prohibí. 
so ta pena de mo n , les ba canals. 
En les epoques més depra va des 
de l' Imperi, ex pli ca Plini , e ls ho-
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Arnau de Bretós, ferit de mort 
durant el setge de Mont segur. va 
demanar el consolamentum-impo-
sició de les mans- i una copa de vi, 
també consoladora. Sancho Panza 
e nlairava la bó ta mirando las 
estrellas un cuarto de hora. El nostre 
refranye r ho té ciar: ca mfa cam i 
vi fa sango Metges qu e en sa ben 
un pou I'aconse ll en pe r an im ar 
un a mi ca tota la co rpenta. El 
doctor Grego ri o Ma rallón el re-
ceptava pe r a una millo r circul a-
ció de les sa ngs . Begu r, a ixo sí, 
amb mes ura. 
El vi a casa nostra 
A I'edat mitjana la beguda o rdi-
nari a deis ca talans e ra el vi , que 
ja es presentava en les seves tres 
variants prima ries: blan c, neg re i 
gen e rós . Un an ti c documen t 
( 1071) estableix aq uesta diferen-
cia sense cap mena de dubt es. Al 
vi neg re li deien vi verme ll (vin o 
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mes pren ie n pet it es qua n tit a ts de 
cicut a. D'aq uesta man era, la po r 
a IJ mort e ls ob li gava a engo lir 
qu antit atss uperla ti ves devi, fin s 
a rriba r al vó mit, pe r to rnar a re-
pet i r l' operació unes qua n t es ve-
gades. I cnca ra un a feg it ó tant () 
més co rrupt e . He Il egit - ignoro si 
la informació és exagerada - qu e 
les o rgies res no vJ li en si les do-
nes no bev ien vi ba tut amb sc-
meno És quanles para ul es 'org ia' 
i ' bJ cana l' a rriben a la se va ex-
press ió més di sba uxa ela , in cit ant 
i perversa. 
A la península Ibcrica, els nos-
tres ava ntpa ssa ts no va n se r ga i-
re Ill a tiners e n clnegoci del cul -
tiu raciona l ele la vin ya. Ma rcia l 
() Sc neca, e ntre lTlo lt s alu'es hi s-
to ri adors, poe tes i croni stes, par-
len amb gra ns elogis de is primers 
vi ns penin sul ars, ve rit abl cme nt 
nob le s. De ben segur que els fe -
ni cis, e ls g l'ecs i e ls ca rt ag in esos 
ele l genera l Hanníbal va n po rt a r 
a les seves co lónies i fa cto ri es ibe -
riques, entre a ltres produ ctes , 
exce l·le nt s pl a ll \ons el e vin yes, 
Marcia \, nasc ut a l3íbi lis, I'actu al 
Ca lataY lld , a I'ex trem límit el e la 
província Tarraconense, és I'au-
to r que més e ns par la de l menja r 
i de l beme . Marcia llloa el vi ca-
til la, el pode rús vi ele Tarrago na. 
En I'ep igra ma CXV III del Ilibre 
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XIII, lIegim que el vi ta rragoní sois 
era infe ri or a l vi de la Ca mpania, 
o sigu i a l vi de Napo ls, que , en 
aquell a epoca, era tingut com el 
mill or de to ts. 
Les baneles anomenades barba-
res va n tracta r les vinyes amb 
molt a cura en passa r per les ter-
res co nqll e rid es . Només tenim 
not ícia el e I'excepció deis visigots 
d'Ata ülf. En nom el e no sé quina 
re li gió ve rtade ra, van co metre 
I' imperd onabl e error de destros-
sa r les nostres vin yes i de ixar-
nos, elurant cin c seg les, ga irebé 
orfes de ceps. A I centre i sud de la 
penín sul a els moros, e n contra 
de l que es pensa, van fe r prospe-
ra r la tecnica viti vin ícola. Ma lgrat 
els vets alcoran ics -s 'ha de dir que 
ge ns radica ls- va n consumirvins 
de qualitat, a ugmentant conside-
rablemen t les vi nt -i -tres varietats 
que Sa nt Isid or de Sevilla hav ia 
compilat e n la seva monum enta l 
Erimologia, Els a rabs, com a de li-
ciós escrei x, li va n dedicar be ll ís-
sim s i de li ca ts poemes, De fe l, 
aq ues ta beguda divina, diposit de 
eli tirambes, ha rebut homenatges 
tant de les lI erres com ele les arts i 
les ciencies. To tes les lite ratures 
ele tots els temps i de tots els po-
bies li han dedi ca t fl o retes i pa ne-
gí ri cs. Ramon L1ull I'a nome na 
emanació divina, El cala r bergueda 
transformaren el catal a 'piment'. 
una mescla de dive rses especies 
amb vi i me!. El piment fou la 
nostra beguela preferida durant 
seg les. Malgrat qu e mora li stes, 
ga lens i po lígrafs, entre els qua ls 
des taca Arnau de Vil anova -més 
que di scutit invento r de I'a iguar-
elent de vi- predi ca ven qu e ana-
va ma lament per la sa lut , la ge nt 
e n seguia engo lint. El pob le és 
savi i no vo l perel re els bons cos -
tum s. A ciutat, la presencia d' un 
gra n nombre de mercaders, page -
sos, navega nts, traginers, pesca-
dors, po lítics i cl ergu es ens fa pen-
sa r qu e dev ie n ex ist ir mo ltes 
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tavernes, hostals i fond es, Tanma-
teix, la lit eratura sobre aq uests 
temes és tan escassa que no pe r-
met fer-ne sinó menudes rel'eren-
cies . 130na part el e les lave rnes es 
lrobaven -parlo ele Ba rce lona- al 
ca rrerel e Mercaders i al carrerde 
l'Oli , pels voltants de I'església el e 
San ta Maria de l Mar. 
El Be rgueda no era un país ad i-
e nt per al cultiu el e la vin ya, la 
qua l cosa no vo l pas dir que no 
n ' hi hagués . Ens consta que, de 
Gironella en ava l\, es conreava en 
gran quant it at a I'eela l m itjana. 
Te nim docum entat q ue, a pri-
mers el el seg le XIX, a l3erga no hi 
hav ia ceps. Hem d'imag in a r que 
van elesa pareixerde les zones més 
a lt es, a poquet a poqu et, molt 
abans que la fil,l oxe ra els a rrasés 
impúdica menl. Enca ra resta a l-
guna propielat, com és ara La Vi -
n ya, e l nom de la qua l se mbl a 
have r tingut alguna relacióa mb el 
vi. També ens ho ce rtifi ca el cog-
nom Vinyes i el renom Vinya ire, 
co rrents a la nos tra comarca . La 
manca de ceps a l3 erga, des de fa 
una mica més de dos segJes, qu e-
da bastanl clara quan ell3a ró de 
Ma lda, a primers del XIX, escriu : 
De vinyes no s 'en veuen ninguna per 
aquí, molt poc blat, a no venir de la 
Cerdanya, més bastal1l blat de moro 
i tufes, ab poques verdures, d 'algunes 
poques cals, bróculi i enciam . De 
patates n 'hi hav ia for\a, perqu e, 
en més d ' una ocas ió, parla deis 
berguedans amb el sob re nom sa -
tÍri c el e trumfers. 
Algun pecat mo lt gros el evÍem 
cometre la ge nl de l' Alt l3 ergu e-
da perque les vin ves s' esborressin 
deln osl re e nlorn. Ni la peniten-
cia méssin cera ni les indulge nci-
es plena ri es ens han cu rat de la n-
la desg racia . Me nlre lasLO a lgun a 
a mpo lla de les bones, e m preg un-
to sovint: com devia se r el gust del 
v i de l Be rg u eda? No e n le nim 
refe re n cies. Pro bab le m e nt es 
t ractava d' un vi aspre, mo lt aspre, 
de gradu ació varia bl e, e labo rat de 
ma ne ra prima ria i qui- sa p-Io vul-
ga r. Ta nm a te ix, es timavem el vi , 
va l a di r-h o, i e ns agra da va d 'a llo 
més . A casa nos tra, les colles de 
segado rs q ue pujave n de la Ca -
ta lun ya centra l fin sa la Ce rd a nya 
ten ie n ass ignada una ració de v i 
di a ri a q ue no era pa be n curta. 
Te ni e n e lma teix d ret e ls ta llado rs 
de fu sta i la ge nt de rOssec. La seva 
fe ina, d uríss ima, i e l desgast ca lo -
ri c els obli gaven a co nsu mi r un es 
q ua ntit a ts d'a li me nt s qu e esbor-
ro ne n. Te ni m cons ta ncia qu e la 
ració di a ri a d ' un segado r, a pri-
me rs de l segle XX, es xifra va e n 
un s tre tze pe tri co ns dia ris de vi 
bl a nc. Bevie n i me njave n a dojo. 
Desdejunave n (a igua rde nt i a lls) 
per ma ta r e l cue, a l da rre re tren-
caven/a dent a mb a lguna to rrad a 
a m b a lIi o l i i després es mo rzaven. 
A mig matí fe ie n ba ixa r un a men-
j uca a base d'e m bo lils, fo rma tge 
i pa a nomenada beguda. Dinave n 
a m b t up in a o co nfit a t després 
d ' un e nt ra nt d 'escud e lla ba rreja -
da o de pa ta tes e ixut es aco mpa-
nya des a m b rostes de ca nsa lada . 
A mitja tarda be re naven , LO rna -
ve n m és ta rd a fe r beg ud a i, e n 
aca ba r e l jo rnal. so pave n . A les 
cases de tres xipre rs, e ls caps de 
co ll a i e ls a m os -no més e ls diu-
me nges- so li en a feg ir-hi el resso -
pó . Amb ta nt a teca, ta nt d 'es fo n; 
i ta nt ess uo rs, in ge ri en un volum 
de vi q ue av ui res ult a in versem-
bla n t. 
Dura nt bas ta nt s seg les, e l v i 
bla nc era e l qu e es bev ia en ma-
jo r q ua nt ita t. El vi ge ne rós se so -
li a se rvir, a les cases de is ri cs, els 
d ies asse n ya lats. Aco mpa n yave n 
les post res, qu e e re n pl a ts do l,os 
adoba ts amb me l i, a n ys més ta rd, 
a mb sucre. Q ua n la collita de la 
co marca havia es ta t curta, fel q ue 
sov int ejava, es bev ia vi d ' Artés i 
vi p rocede nt de Napols. Posterio r-
ment es va n coneixer la ma lvasia, 
la ga rn a txa i la qu ina. Aq ues ta 
beguda s' e m prava especia lme nt 
pe r reco nfo rtar els malalls i dona r-
los esma, cost um q ue enca ra dura. 
EIs vins ca ta la ns q ue ga udi e n de 
m illo r repulació e re n els d ' Ale lla , 
q ue fa n de bo n e mpassar. El vi e ra 
la beg ud a obligada a I'ho ra de is 
a pats. Es de ia qu e re ia coure e ls 
a lime nt s, faci litava la di ges ti ó i 
e nfo rti a l' a nim. La teb ia -a ixí 
I'a n o m e n e n ca p a la ba nd a de 
Montmajo r- esdevenia una mena 
d 'a lime nt basic perqu e la ca na lla 
pu gess in val e nts i a llibe ra ts de 
desne rim e nts. Era pa rega t gene -
rosa me nt a m b vi negre i cobert 
amb un bo n LO u de sucre . Certifi-
co qu e li do l a e n Fe rra n Ad ria no 
haver-Io pogut inve nta r. Molts 
a n ys m és ta rd a rriba e l xampa n y, 
a ra cava, beg uda de gran ex it, qu e 
Leo nardo, de mo ltjove, va fracas-
sar com a cap de cuina de la lave r-
na fl o re ntina E/s tres Cargo/s. Va 
veure fru strada, n ovam e nt, la 
seva devoció pe r la cuina e n re -
genta r. sense ex it , un a altra tave r-
na, també a Flo ren cia , a mb e l se u 
soci i ami c Sa ndro Boti ce lli , ma-
gic pinLOr de la subtil esa fem e ni-
na . Més tard, durant més de tre n-
ta anys, fo u mestre de banquets 
a la co rt de Ludo vi co Sfo rza, e l 
Moro, se nyo r de Mila. Va inve n-
ta r una ingent qu a ntita t d 'apa-
rells de cuin a: ros tid o rs aU LO ma-
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rui xa ba tejos, a ni ve rsa ris, casa-
m ents, ba nq ue ts i fes tes . Lle uge r 
i de bo n beve nt, e l ca va és el pre -
gone r de les gran s ce lebracio ns i, 
alh o ra, la ca usa directa de no m-
brosos x in e ts, m o lt so ro liosos 
pero de ressaca curta. Actu a l-
me nt es poden tas ta r vins de to -
les m enes i de LO tes les p roceden-
cies . Repe l·l e nl s i fasc in a nt s, 
dolent s i bo n s, ex trao rdinari s i 
fo ra mida. Tot depen del gust per-
sona l i, e nca ra més, de l gruix de 
la butxaca . 
Va de tavernes 
Segles enlla, e l vi es comprava a 
les tavem es. Són, dones, vellíssirns 
esta blime nt s qu e ja ex ist ie n e n 
te mps de is ro ma ns. El se u nom ve 
de la pa ra ula ll a tina taberna . A les 
tavem es no so la ment es venia vi 
a l de la ll pe r a ús do m esti c sinó 
que la mbé s' hi despa lxaven go -
te ts de vi pe ls assedega ts i a lguna 
menjuca d 'em pe nta . Estave n si-
tuades en llocs est ra tegics: punts 
de pa rada de tragin e rs, ca va lle ris-
ses, fe rre ries, ca rre rs de me nes -
tral s, me rca ts, cases d 'hosta la tge 
i fond es de pocs do bl ons. La cl i-
entela, de ca racte r e min entme nt 
popula r. la fo rma ve n ge nt de bas t 
i tralla , tracta nt s, pi capedre rs, 
bastai xos, cria ls, es tudia nls d'a r-
milla curta , cle rgu es di sfressats i 
alguna m e uca atrevida. Aprofita -
ven l' estona d 'abe ura r les cava lle -
ries o de fe r un a rrest a l treba lL si 
en teni e n , pe r abe ura r- se ta mbé 
un xic o no ta n xic. A les tave rn es 
ve nien vin s de dife rents qua lita ts. 
Cal desta ca r e l vi bullit, és a dir, e l 
vi escalfa t i eva po ra t, qu e li con-
feria m olta concentració i un po -
de r no tabl e pe r aga fa r tro mpes 
descomunals. 
Te nim n otícia de pe rsonatges 
¡¡ ·Iu stres qu e va n rege n ta rtave r-
nes. Potse r el més descon egut és 
el ge ni max im, a lm e u pa rer, del 
Re nai xe ment. Pa rlo - i e m trec e l 
ba rre t- de Leon ardo Da Vin ci. 
Personatge típic de taverna. 
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tics, ex tracLOrs de fum s, picado-
res de carn i un lla rga co rrua d 'es -
tris culinaris. EIs últims an ys de la 
seva vida els va passa r a Clo u x, a l 
costa t de l Loira, sota e l m ecenat-
ge del rei Fran cesc 1, co nsagrat a 
la crea ció artísti ca pe ro dedi ca t de 
pie a l'art delmenja r i de l be ure. 
Un altre il ·lu stre pe rsonatge 
qu e va exe rcir de ta ve rn e r fo u 
Dom Pe rigno n, qui amb obse rva-
ció pacie nt, pen ombres de celle r, 
dosis exactes de sucre i opo rtuns 
tra guitxols, fo u el precurso r de -
cisiu de I' in ve nt de l xa mpan y. 
Molts mo nestirs es van co nve rtir 
e n els centres més acredita ts de 
cri an ces de vin s. EIs mo nj os va n 
creure, d 'entrada , qu e e ra re ndi -
ble per a produir els vins destin ats 
a l sacrifici de la mi ssa. A la ll a rga, 
m o lt s co nve nts va n esde ve nir 
centres d ' importants conre us de 
vin yes. Aqu est costum va come n -
, ar a l' edat mitj a n a, p rim e r a 
Fran,a i a Ita li a, després passa a 
Angla te rra i a l'E uro pa Centra l. 
Dom Pe ri gnon e ra el m o nj o pro -
curado r delmo nestir de Ha utvi-
lli ers, abadia rica en ceps. A to ta 
l'a rea m edit e rra nea i e n a lgun es 
contrades an gleses la m ajo ri a de 
bo deg u es d e is co n ve nt s e re n 
ta mbé ll ocs d e tro bad a o n , to t 
pa rlant del bé i de l ma l, s'engoli-
e n ge n es de vi. Dit d ' un a a ltra 
ma n e ra , fe ie n de ta verna. Do m 
Pe ri gno n segur que e l b rodava 
amb les seves p rovatures i e l se u 
paladar extre mada ment sensible. 
Vell i cec, reco ne ixia LO tes les va -
rie tats deis ceps i el ll oc de p roce-
de ncia de is ra·lms. Gran ho m e, 
aquest Pe rign o n. 
La primera notícia escrita q ue 
te nim d' una ta ve rna al Be rgueda 
data del segle XlV. Ga irebé segur 
qu e n 'ex isti en des de temps e ra 
temps, pero la p rimícia se I'em -
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La bodega/taverna de Dom Perignon. COLLECCIÚ A. FERRER 
port a la lave rna de Ma teu Fono ll. 
1-1 0 llegi m a l Manual del c!ava ri del 
(aslrll de Baga ( /4 77·/486). Es trac-
Ia el ' un vo lum de 134 fol is, e n 
IllOII bon eSla l, que es co nse rva a 
l'Arx iu de la Corona d 'Ara gó. 
Tu lllb é, u Iravés de I' es me nt a l 
Ill ullual, sabem quea Girone ll a es 
Ill enaven vin yes i s'elaborava vi. 
El Sr. VeSCOlll le reb ia les rendes 
d' ull a de les seves possess ions a 
Giro nell a, en espl::cies, més con-
crel amenl en vi. L'any 1482 -fe nt 
servi r les eq u iva lencies ( 18 qua r-
lers = 170,72 0 lilres)- el vi porta l 
de Giro nell a per a LI S excl usi u de l 
cas le ll pujava a un s dos mi l sis-
cenl s lil res el'a ra. Aquesla re nda , 
per<\ Il O els a rribava , ni de bon 
Iros, pu upa ivaga r la sel d' u n an y. 
AlL'sho res cOlllpraven vi al de ta ll 
u la lave rna de Mateu Fono ll. El 
cluvari ell ca rregava vin s de més 
qua li la l, en fun ció del preu, quan 
els se ll yors o els se us hostes vi si-
lave n les le rres baga neses. 
La fama de ca da lave rn a e ra 
proporc io na l a la qua lil a l/ pre u 
elel vi que servie n . So li en ésse r 
vins a gra nel. I'o l'<;a esga rrifosos, 
ge nualmenl passa ls pe r la fami-
liaresla fa d' un a igualil ba leig ta-
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ve rnari. Esg uardava en ampolles, 
bots, boco is, bar rils, barral s, bar-
ralons i lon ell s, segons la bondat 
del vi i I'espa i disponibl e. El client 
no s' emboli cava ga ire. Arribava al 
tau le ll , sa lu dava els coneg uls i 
demanava un go t de vi, que a la 
nostra comarca - ignoro si lambé 
en a llres in drets- anomenave n 
comer. També s'emprava el di mi-
n u I i u co rn erel , fe nl refe re ncia, 
suposo, a un vas de menor capa-
cil a \. S' hi Irobaven gen t conegu -
da que hi passave n, cada dia , una 
bona eSlona. Als pobres només 
els restava , pe r matar el temps, 
alguna bal la ru ca de FeSla Maj o r, 
juga r a ca rt es o anar alllit amb la 
do na propia o amb la d'algun co r-
nu\. Malave n, do ncs, les hores a 
la tave rna i s' ho passaven bé, ga r-
lant , ri ent , ca ntanl, disculint aca -
loradam e nt i mirant, im pavids, 
a lgun a bara ll a esca du sse ra. Es 
xe rrava sense t reva, es renegava 
ca da I res mot s i es lOca ven IOles 
les lecles del coslUma ri , que el vi 
ag udit za I'es per it i fa perdre la 
vergonya. Es di sculia, amb enlU -
siasme, IOla mena de temes: di-
vin s i humans, físics i Ill etafísics, 
groll ers i co rt esos . Tot plega t amb 
aqu e ll a barreja d ' in gen u'r't at i 
pun yeteria que només és patri-
mo ni de la saviesa popu lar. Ca p 
home ni cap dona del poble o de 
la vil a qu edava lliure de críti ca , 
Ill és o Ill enys colpidora o diverti-
da, mentre els gOlets s'omplie n 
mantes vegades . Ni les ant igu es 
tert II li es greg ues tenen compa ra -
ció possibl e amb les ga rlad es de 
les lave rn es. Els polítics, poten-
ta IS i bu rgesos ta m poc en so rti en 
massa ben pa rats. Les di scussions 
es ba rrejaven a m b soroll oses ria-
lIes, conseqüencia de les punyents 
facecies explicades baladreramenl 
per fOlre 's delmort i de qui el vet-
lIa. El tave rner que tOI ho escolta-
va com qui no vol. immutable, era 
la persona més assabentada de tots 
els trencaco ll s, pi ca ba ra lles, intri-
gues, xafa rd eries i safarejos de la 
vila. La seva influ encia arribava 
molt més enlla del seu loca l. Quan 
obria la boca era esco ltat , respec-
rinaven a diari , ge nt indispensa -
ble a la taverna, pero persona tges 
qu e no en fru 'len ni com a con-
le rtulians ni com a bevedors. De 
bon matí, sobrelOt a I' hi ve rn , els 
treba ll ado rs que pencaven a I'ai -
re lliure, els ho rtolans i els page-
sos en lraven a les la vernes per a 
desdejunar-se amb aiguarden t -
aq uí aigardenl-, li co r esp iritu ós 
d'a lt íss ima graduació que es de-
via elabora r, amb tecniques ele-
me ntals i de form a més o men ys 
cla nd es lin a, a les fas sin es de la 
coma rca. D'aquest a igua rdent , 
mescla l a rb ilrar iame nt amb vi ns 
generosos, en va sorti r la barreja. 
Quan va apareixe r I'aiguardent de 
lagroga, procedent de la banda de 
Gui ssona va ecl ipsartotse lsa ltres 
dest il ·la ls. El tema deis a igua r-
dents, pero, el deixa rem per una 
altra ocas ió. 
Aq uest podria se r un panora-
ma rea l de les tavernes de IOts els 
El vi alegra el cor deis homes (i de les dones). 
Ninot de Xavier Nogués. COL·LECCIÚA. FERRER 
tal i fin s i 10t cregul de lOtes totes. 
Sense voler, o potser vo lent, exe r-
cia una micadecacic idem iga mo 
del pob le. Ga udia d'una forta in-
cidencia sobre I'opinió de la ge nt i 
les seves propostes anaven sovin t 
a missa . 
Els bo ns cli en lS de tavern es 
coneix ien a fons l' a rt de fe r dura r 
el go tel de vi una bona eSlO na. 
Saber be ure sense empiocar-se, 
max im fin s agafa r el pum blau, era 
LOt una mestri a ba sa da en glopels 
cuníss ims, separa ts pe r les lI ar-
gues conve rses . També hi ha via, 
nat uralm ent. els que s' empape-
lemps. Al Bergueda, amb I'arriba-
da de la in du strialit zació, I'em-
pen ta de les teo ri es ana rqui te , 
la conso li dació de la classe ob re-
ra i I' impuls dei s co rs de Clavé, 
van e nva ir les tavernes un bon 
nombre de ca n<;o ns de ca ire po lí-
ti c i ant iclerica l. plenes de frases 
de doble sentit i d' inge nua pica-
resca ve rd osa. Eren corra nd es 
populars qu e ens han arribal una 
mi ca desvinuades. TOI i qu e es 
perde n -lambé desa pa reixe n les 
lave rn es - jo mat eix encara les he 
pogut esco ltar i ca ntar. Em plau , 
a la ll eI 'exe mp le, reproduir un 
parell de t ros sos de dues canc;o ns, 
de les quals, per so rt , en sé la lI e-
t ra senccra i la tonada . La prime-
ra , c1arament anarq ui sta, tracta 
de l'afusellame nt.l 'any 1909, del 
peelagog i em plea t ferrovi a ri Fcr-
re r i Guardia . 
Peró al cas tell de Montju'ic 
hi ha un lI etrero molt gran 
fet amb lIet res daurades 
i tots els nats que vi ndran 
per all] pa ssaran 
i tots elll eg iran : 
que aq uí desca nsa el Ferre r 
que toth om sa p mo lt bé 
qui el va fer afusellar. 
1 per a ixo els estrangers 
que sún fill s elel progrés, 
en veure tan el ' horror, 
el iu en qu e a Espanya no hi ha 
sa ng de bon ciut aela 
ni ca rin yo ni amor. 
Bevedor de vi, el cel per destí. 
De la segnna en transcri c tam-
bé un a pan , com a mostra -e n 
aquest cas forc;a més desca feina-
da que la que comec;a Al carrer 
J-/ospiral seixanra-nou-ele I 'ant icle-
rica li sme i la ingen uú at obscena. 
Ninot de Joan Ferrer i Gasol. COL·LECCIO A FERRER 
Una noia molr devora 
es va fer fer un Sa nt Joan 
i quan fetj a le ' n teni a 
el va troba r massa gra n. 
Se 'n va a casa elel rector 
i va dir- Ii tot seguit 
Ma rra ma rrameu , 
ma rra ma rrame u, 
i jugueu- vos les vergo nyes. 
Marramarrameu , 
marramarrameu , 
i el gove rn a ca ra i creu. 
Tu ru ru ru ru u t, tu ru ru ru u t, 
aL qu in poble tan fan ini c. 
Tu rurururuut, turururuut, 
a i, quin poble més lIanut. 
que aque ll sa nt no li se rvia 
que n ' hi fes un de petit També es ca n tave n a lgun es 
- poques-ca nc;ons en castella, un 
Ctra. Sant Fruitós, 32 - bxs. 
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08600 Berga a s 
caste lla sui generis, divertidíssim. 
Ha va neres, com ara Neg ra , negrita 
del alma o A la orilla de un pelmar 
(per palmar, palmerar ) i altres rit-
m es , com En un lago de co rra 
asrensión (per exrensión). Una he-
rencia elirecta el e la gue rra ele 
Cuba. 
El Bergueda pot presumir de 
famosos ca ntants ele tavern a, els 
qua ls, entre glop i glop, enceta-
ve n alguna lIangonissa o a lgun 
bu ll negre, omplint I'a mbi ent de 
gresca i xe rin ola qua n el vi co-
menc;ava a proeluir efectes artís -
ti cs. Sabem e l nom eI ' a lgu ns 
e s s o r a 
eI 'aquests ca ntaires: el Gep ic, qui 
-segons ellmateix- vivia al terme 
pacaril (pe r pajaril, oce ll aire) , el 
ve ll Coronas, tenor de lI arg reper-
tori, que era el més afin at de tots 
i el Pep Colel!. Aqu est el a rre r, en-
ca ra el reco rel o pin yola nt a mb els 
ull s tan ca ts, e n es ta t d 'ex ta si, 
ap riant- se la gorra amb la ma es-
querra i aguantant amb fe rmesa 
el comere! amb l' alt ra ma , pe r si ele 
cas. 
El darrer glop, per avui 
La historia el el vi, segons cape ix 
qu i a ixo escriu , coincieleix amb la 
hi sto ria ele la hu manitat eles de fa 
un s el eu mil anys. La vin ya i la 
civilització han convi scut, insepa-
rab lement, inte rca nvian t- se les 
seves respectives virtuts i elsseus 
el efectes en una mena de pact e 
eI 'aj uel a mútua. Des ele les més 
remotes co llit es fin s a les actuals, 
el vi no ha fet a ltra cosa que acu-
mular fin ors i decantacions en el 
lI a rg procés de la seva cria nc;a . 
S'han perfecciona t els habits, les 
ex igencies i els gustos deis consu-
mielors. Al mateix temps, no vu ll 
eleixar d'esmelllar el mal que ha 
fet-i que fa- als beveelors amb poc 
seny. Tincel sufi cient optimisme 
per vaticinar que no es tracta d'un 
mal in curable. Amb aq uesta es-
peranc;a, aixeco la copa i brind o 
per una humanitat pacífica, cada 
eli a més dialogant, i per un vi caela 
vegaela més nob le, més ga lant i 
més gustós. Que així sia. 
Agustí Ferrer i Gasol 
Estueliós de la gastronom ia 
s 
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